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ص:     م
وز من طرف  م  فضاء عمومي م يق عل م والتض يجة حشـر م ن م  مجتمعا شط م وأ ا فق حر
ُ
يق أ و تض ش ن  ـائيات املثقف
َ
 ضلت ُبـك
ذا ُسلط متعددة تتحكم  ُمدخالته  م  قالب واحد يخدم النمط الـُمبت واملشتغل عليه،    ن وقولب ؤالء املثقف ا لتأط  وُمخرجاته سعًيا م
، مع العمل ع املثقف  ا عد بروز الفضاء العمومي االف ا  تمع االف م  ا ن أنفس ادي اإلطار يروم البحث الوقوف ع مآل املثقف األ
ادي بصفته احد أن عامل املثقف األ شاط املثقف  مجتمعه، لتبقى آليات  ا الذي زاد من سعة مجال  تمع االف ن األك اتصاال با ماط املثقف
، املوجه واملفتا ذه السعة  املتغ   ح. مع 
، الفضاء العمومي، الفضاء  ية: حلمات مفتا ا تمع االف ، ا ادي ا املثقف األ   . العمومي االف
 
ABSTRACT:  
Intellectuals complain that their freedoms and activities in their communities have been narrowed as a result 
of being crammed into reserved public space, controlled its input and output in an effort to frame these 
intellectuals and model them into a single template that serves the desired and working pattern. In this framework, 
research is intended to look at the money of the intellectuals themselves in the virtual community after the 
emergence of virtual public space . 
Working on the article as one of the types of intellectual that is most relevant to the virtual community, which 
has expanded the field of activity of the intellectual in its community, the mechanisms for the academic intellectual 
to deal with this capacity are variable, oriented and key. 
Keywords: Academic Intellectual; virtual community; public space; public space virtual. 
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  مقدمة:  -1
العمومي  الفضاء  ة   والرمز ة  الفكر ُسلطته  ُيَفِعل  أن  من  ادي  األ املثقف  واملعوقات  ات  االكرا ُمختلف  زت  أ
م مع ما قَدرته  ل دور وخطاب ال ي وز من طرف ُسلط مختلفة عملت ع إقصاء  ذا الفضاء ا ووضعته من التقليدي، 
عزال والقبول بوضعية اإلقصاء  ادي خاصة إ االنزواء واال ا، مما دفع باملثقف عامة واملثقف األ ا حدود، وال يتطابق مع توج
امعة.  اب عن مجتمعه خارج أسوار ا امعة واغ اب داخل ا ن، اغ اب ش ِاغ ع   من ولوج الفضاء العمومي، مما جعله 
ام ع  قوق والزراعة والتجارة  واملثقف ا بية وا ات متفاوتة  ال ن إ مجالت متعددة ومستو عدد انتماءات املثقف
ن ألنه يصنع  والصناعة واإلدارة والسياسة والثقافة واآلداب والفنون، يتحمل املسؤولية تجاه وطنه بدرجة اك عن بقية املثقف
ل  ائز األساسية     ). 13، صفحة 2007مجال ومن مجاالت التقدم واالرتقاء. (جمعة،  رجال املستقبل، وُ الر
التا أصبح أداة  يجة لعوامل عدة، و امعة ن ا س   التدر مته تنحـصر فقط   الذي باتت م ادي  ذا املثقف األ
تمع.  امعة و ا عكس ع دوره املزدوج  ا ن معارف فقط مما ا   تلق
ذه ل يمكن القول أن  عزاله  لكن  ير جموده وحياده وا ادي لت ا املثقف األ تدثر  ا و ند عل س ُ ة  الظروف  
ون  افية للمجتمع وال يمل ون املعرفة ال م ال يمل ن يحللون الوضع املتعفن و امعة؟ وترك الساحة لشبه املثقف داخل أسوار ا
. (بن حوى و الز  اتي   )410، صفحة 2017اوي، ملكة التفك والتحليل البناء االس
ن ما  دد احد، و ادي الفكري  نضاالته املغلقة العاجة بالرطانة وال ال  طاب األ ن عالم ا إ ذلك، فان املقارنة ب
ون مخيفا أيضا (ادوارد،   أن ي اد  س ُموقضا للو وحسب بل ي العمومي أمر ل )، ومع 144، صفحة 2005ان يمارسه ا 
الف ثاق  ر ان التنو إ  ادف  وال واملعرفة  للفكر  املنتج  ادي  األ طاب  ا أمام  يل  س غالق  لال عد  لم  ا  االف العمومي  ضاء 
ادي من  ا لُيَفِعل املثقف األ و إحدى سمات الفضاء العمومي االف ثمًرا االنفتاح الذي  تم ع النقد واإلرشاد، ُمس ا
مة املشاركة  دوره تجاه نفسه أوال وحضوره امل امعة وم عداد األجيال داخل ا ر و مة التنو زدوج  مجتمعه بصفته حامل م
يق  م والتض يجة حشـر م ن م  مجتمعا شط م وأ ا فق حر
ُ
يق أ و تض ش ن ال  عيدا عن ُبـكـائيات املثقف إرشاد مجتمعه، 
وز من طرف ُسلط متعددة تتحكم   م  فضاء عمومي م م عل ن وقولب ؤالء املثقف ا لتأط  مدخالته ومخرجاته سعيا م
م وزادت فساحة  ن أنفس ا ارتقى مآل املثقف تمع االف  قالب واحد يخدم النمط الـُمبت واملشتغل عليه، فبعد بروز ا
ن األك اتص  ادي بصفته احد أنماط املثقف صوص املثقف األ ا م، و م واستقاللي ا ا الذي زاد من حر تمع االف اال با
، املوجه واملفتاح.  ذه السعة  املتغ ادي مع  عامل املثقف األ شاط املثقف  مجتمعه، لتبقى آليات    سعة مجال 
ن اإلقصاء  التقليدي وفرص  ادي  الفضاء العمومي ب لة البحث من موقع املثقف األ لة البحث: تنطلق مش مش
ته، حضوره وتف ا  التأث  بي ذا املثقف الذي تقاس أدواره بقدرته من عدم ا منه،  ة  االف ة والرمز عيل سلطته الفكر
ة  فكر نية،  م حاضنة  من  ا  ف بما  امعة  ا ئة  و مجتمعه  ئة  ب ادي   األ للمثقف  املزدوج  الدور  سمة  علمنا  إذا  خاصة 
  واجتماعية. 
و موقع ومآل امل ؟ وعليه، ما ا ادي  الفضاء العمومي االف   ثقف األ
ساؤالت التالية:    وتندرج ضمنه ال
  ادي  الفضاء العمومي؟ ات ال تقف أمام املثقف األ  ما  املعوقات واالكرا
  ادي الفاعل؟ ا للمثقف األ ا الفضاء العمومي االف وافز واإلضافات ال أتاح   ما  ا
 ؟ ما مآالت املثقف األ ا   ادي الفاعل  ظل تجليات غـلبة ديمقراطية الفضاء العام االف
اش   رشيد بوسعادة،  سفيان ر
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شاط/الثورة الرقمية وما أحدثته  قل الثقا بفعل التحول/ال ات ال طرأت ع ا داف البحث: محاولة كشف التغ أ
انة ا وم ات  الفضاء العمومي التقليدي مقابل بروز الفضاء العمومي االف ادي فيه ودوره املرت  ذه التغ املثقف األ
للمثقف  املتاحة  ا وايجابياته  االف العمومي  الفضاء  ثمار  مقومات  اجة لالس ا ا  إل خية دعت  تار مة  منه من خالل م
وز.  ا ع الفضاء العمومي التقليدي املغلق وا ات مختلف الُسلط وسيطر عيدا عن اكرا ادي    األ
ومه، سماته وأدواره بفعل االنفتاح الذي إتاحه كذلك الوقوف ع ادي  ذاته، مف دثة  املثقف األ ات ا  مدى التغ
 . /التكنولو   التحول واملنعرج الرق
، ألنه يتالءم مع طبيعة الدراسة.   من الدراسة: اعتمدنا كمن لبحثنا ع املن الوصفي التحلي
: التأصيل  -2 ي  املفا
 املثقف:  -2-1
ر  قوالب متنوعة ومارس أدوارا مختلفة، ح قبل ان يتم  اال متعددة وظ وم املثقف تطورا مستمرا واتخذ أش عرف مف
التنقالت  ذه  ارتبطت  الشديد،  التعقيد  من  بنوع  سمت  ا االجتما  الفاعل  ذا  ل ة  التطور فاملسارات  نفسه،  املصط  نحت 
، تطور منا واملنعطفات املعر  ا ميادين البحث العل د ا: الفتوحات العلمية ال ش عوامل سوسيوثقافية عدة م وم  فية للمف
تلفة  ، من دون إغفال أساليب املقاومة وضروب التصدي ا ال التنظيم السيا واالجتما الدراسة والتحليل، إضافة إ أش
تمعية، ع اختال  شكيالت ا ا ال ب حقول ال أبد ا املر ساح ضور الدائم للسلطة السياسية واك ا ل ار ا وأف ف مرجعي
روس،    )284، صفحة 2018اإلنتاج الرمزي. (
ا  خ وتار ية  العر بة  ال باته   واست املثقف  وم  مف ِيـَئة  ْ
َ
ت ابري  ا عابد  محمد  حاول  ية  العر اإلسالمية  مجتمعاتنا   
ن محنة ابن حنبل ُمستعمال "املن االرتدادي" ب  سة ب ا ق ا ي" إ " ما قبل اإلسالمي"عن طر عد األور حيث انتقل فيه من " ما 
ن "  ونون مثقف م ال ي ن بفكر ة أخرى، مؤكدا أن املشتغل فوس من ج ة، وموقف إميل زوال من قضية در ونكبة ابن رشد من ج
ون املث م" بحيث ي يمنا عل ان الو الفردي م ة للعالم خاصة". إال إذا  ما رؤ قف بوصفه فردا  "له و خاص، ورأي خاص، ر
روس،    )288، صفحة 2018(
ونه مثقفا، صاحب إملام  ذا يحيلنا مباشرة إ املثقف العمومي، املثقف الذي يؤدي دورا  الشأن العام، انطالقا من 
ش حافظ ع مسافة نقدية (   ). 11-7، الصفحات 2013ارة، معر ومواقف عمومية  الوقت ذاته، و
ام  عمل، لإلس حلل و مه أن يحدد و ص الذي  ، انه ال ره ناقد اجتما خصوص حسه النقدي، فان املثقف  جو و
ابري،  تمع. (ا   )25، صفحة 2000 تجاوز املعوقات ال تقف أمام بلوغ نظام اجتما أفضل، انه بذلك يصبح ضم ا
ل عام تتجه مختلف  عتم ع الواقع ش اته مما  ة مثالية ع توج ضفاء م فات إ اإلعالء من دور املثقف و التعر
ــ / وعن املثقف  في ال وضعت لـ دل التعار ادي موضوعنا نختصـر ا وم املثقف عامة واملثقف األ ، و تحديدنا ملف العم
ب مباشرة إ صفات املثقف والـشروط الواجبة فيه     انه:ونذ
  يا، أما س تص  وم ا ومه يقف  مقابل مف التا فان مف ة املتنوعة، و يتصف بقدر واسع من االطالع واملعارف الفكر
ن بالذات،   املثقف فصاحب معارف ال تتحدد بموضوع مع
  انه سا أي  ما وتأس له الن يمتلك القدرة ع اإلدراك النظري ف م ما إن اطالع املثقف الواسع يؤ يمتلك املقدرة ع ف
ة العامة،  ات الفكر  يطرح من النظر
ا تمع االف ادي  ا   املثقف األ
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  التا فان املثقف ، و إن معارف املثقف مستمدة  األساس من النظر واالطالع ع شؤون الواقع وممارسة التحليل العق
ا عالقة بالواقع ومجرى األحداث ا ن اآلراء ل  لعامة، ذو مقدرة عالية ع النقد والتفك والتمي ب
  ، ائنا معرفيا وفاعال. (يح تمع، باعتباره  تمام املثقف ع قضايا ا  ) 2007ينصب ا
غي  فاملقصود باملثقف: و ال يقتصـر فقط ع  ه، ف غي تمع و و الفاعل االجتما املنتج للمعرفة، بقصد تفس ا  "
ارل ماركس د  ز، بل ، وال ع  Karl Marx العالم، وفق ما ير ه فحسب نائيا بنفسه عن التغي وفق ما يرى  عبد اإلله بلقز تفس
تمع،  ا قضايا  والعاِلم   الوا  االنخراط  ق  طر عن   ، االجتما والدور  املعر  اإلنتاج  املتمثل   الرمزي  الدور  ن  ب يزاوج 
، و  ع را ونقدا، فاملثقف وا ومسؤول وفق ما يقول ع شر اضا وتنو ن من حام است ف نجعله يتم عن نمط ذا التعر
روس، صفحة  ) ." ب واملناضل السيا ما: "ا ار و  )289األف
2-2- : ادي   املثقف األ
إ  العضوي  ساب  ق االن ادي سواء عن طر العل والفكري األ ادي نضيف صفة االشتغال بامليدان   املثقف األ
امعة مباشرة أو االستقالل .ا ادي قل األ امعة مع االشتغال  ا ة عن ا   ية العضو
تمعية واالستقاللية  " البد من شرط املشاركة والفَعالية ا ادي ذه الصفات وح ندقق أك  " املثقف األ ضف إ 
ة واملسؤولية  Max  Weberأو كما يقول ماكس في  ر ائن القادر ع تمثل ا و ال   )2، صفحة 2016(نوري، عن املثقف انه 
و الو  ام ف ضت املثقف دوما، وحدت من أدواره االجتماعية، أما االل ة ابرز املعوقات ال اع ر شاط ا فغياب وزوال 
قيقي ومح  ن املثقف ا ة مما يم ب ر ق والعدل وا ا والدفاع عن ا شـر قيقة و اد بوجوده لدى املثقف  قول ا ا
شطة  ا األ عاد ة والعدالة  أ ر ام بقضايا ا به من االل انتقلت  رات جديدة  الذي أدخلت عليه تحو ام  ذا االل الثقافية، 
ذه   ، التأث مراكز  عن  الذاتية  االستقاللية  أما  الداعية،  املثقف  او  املناضل  املثقف  أنتج  مما   ، السيا ام  االل إ  العامة 
ا صية اجتماعية االستقاللية ف ال طاملا  م كفئة تملك  ا شرطا محددا لقيام صف ا املثقفون و   ن يصبو إل
ته، وظف إ حد ما التقنيات البحثية املتمثلة  املالحظة باملشاركة، وال اعت أالن توران و ابن بي ادي   واملثقف األ
Alain Touraine كة، إ م اآلخر من خالل تقاسم ظروف مش ا ف رة موضوع الدراسة. املغزى م ق الظا ا تجعل الباحث يخ ذ أ
 ، سي   ) 18، صفحة 2019(ا
و انه ال  ن  في ن أو ال ن مثل الفنان ا عن با الفاعل ادي الفاعل  الفضاء العمومي االف وما يم املثقف األ
و  نا ما  ضه من نقد ونقاش يبحث عن سبق إعالمي وال يخاطب وجدان املتلقي، بل يقوده  عل وتحركه ديناميكية الفكر بما تف
شاركًيا  حلل  ا عن كثب و م ف رة من الداخل و اق الظا ستطيع اخ ركة االجتماعية  ار، لذلك فبانخراطه  ا واتصال وابت
 ، سي . (ا اتيجيات الفعل من اجل التغي ل تفاع اس ش ب  يمنة و  .)24، صفحة 2019آليات ال
2-3-  : ا تمع االف   ا
سه، لكنه واق  شأته وتأس ا من حيث  و مجتمع اف س، و ل املقاي ت أحدثت مجتمع جديدا ب ن الثابت أن االن
عاده وآثاره ع األطراف املشاركة فيه (سامي عبد الفتاح،    )37، صفحة 2009وحقيقي من حيث أ
ش ا مجموعة حقيقة  تمع االف ب، (صغ عباس، ونقصد با ا ع الو تمع 2018لت  الفضاء االف ) فا
تمامات  م ا ط شـر تر ع عن مجموعة من ال ات  ا مصط ل ... ال العام والنظام الرق ي  وا و ا والفضاء االلك االف
أو د أو قبلية أو سياسية  أو أواصر عرقية  م بالضـرورة حدود جغرافية  ط كة، وال تر ية، يتفاعلون ع وسائل االتصال مش ي
 ، ديثة. (ب   .)388، صفحة 2018ومواقع االتصال االجتما ا
اش   رشيد بوسعادة،  سفيان ر
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الذي و  و للعقل  العمومي  ابرماس    االستعمال  ليورغن  ة  الصا األرضية  الفضاء   Jürgen Habermasوفر  مصط  لتأمل 
  ) 4، صفحة 2014العمومي. (العلوي، 
غية  واص باالستخدام العمومي للعقل  ابرماس الفضاء العمومي ع انه: " فضاء للوساطة يقوم فيه األفراد ا َعِرف  ُ
اج  ركز ع النقاش وا "، و ذا الضـرب بناء توافق سيا ات أيديولوجية،  ون بمنأى عن أية تأث ، والذي يجب أن ي العق
واري،  اج ال يمكن أن يتحقق إال داخل فضاء عمومي تتحقق فيه شروط الديمقراطية. (   ).227، صفحة 2015من ا
ور الذي Hannah Arendtوعند حنا أرندت  م ض حضور ا انه أعطاء  فالفضاء العمومي فضاء التمثيل الذي يف بإم
ام واملواقف، فإذا غاب إبداء املوقف والتفاعل يفتقد املركز  ام إزاء القضايا ذات الشأن العام من خالل عنصـر التج واألح أح
ميته.  ور قيمته وأ د الظ   األول أي مش
ا املفتوح  -2-5   الفضاء العمومي االف
ئة إ و ب ا املفتوح ف العمومي االف ون أساسا من أما الفضاء  و يت سانية وتكنولوجية جديدة للتعب والتبادل، و
م.  ن للتعب عن آرا ميع املواطن و متاح  ي والدولة و تمع املد ن ا خيا ب ونت تار   دائرة وسطية ت
ال الذي يتم فيه التحاور واملناقشة وتبادل اآلراء حول قضايا ا و ا ان الفضاء العمومي التقليدي  لشأن العام، فإذا 
التواصل والتفاعل، فان فضاءات  انية  للمواطن والسيا إم يح  الذي ي ن السياسية واالجتماعية، والفضاء  ومسائل املواطن
واري،  و ما يجعله الفضاء األمثل الذي يجسد الفضاء العمومي. ( ابرماس، و عد تجسيدا ملا تحدث عنه  ت االتصالية  ن االن
  ).228، صفحة 2015
عاد املتنوعة ال تحتضن فضاءات جديدة من التفاعل ع امليديا فا و تلك الساحة ذات األ ا  لفضاء العمومي االف
و أيضا تلك املساحات ال يقوم  ي أوال و و ا االتصال االلك مكن أن تحتوي ع نماذج جديدة من االتصال، أساس ديدة، و ا
للنقاش   ما  قضية  ناول  ب األعضاء  ا  األطراف ف وادوار  مواقع  ن  ب ساوي  انه  ا  وثاني مفتـوحــة،  ون  ت وال  املشاركة  يتم  وفيه 
ون قابلة للنقاش. (صغ عباس،  أية قضية فيه ت ا أن  م، وثالث ان م االجتماعية وم أوضاع النظر عن  املشاركة فيه بصـرف 
  )119، صفحة 2018
" يتصل بمع  ا ذا السياق ذا ما يجعل " االف  ، ا و السياق االف تجاوز القطبية مع الفضاء العمومي التقليدي 
ته  كرس حر ته" و ا، مما يمكن الفرد من أن ُيفِعل " مواطن ان مصدر ما  و بالتحصيل خارج سيطرة التقليدي والُسلط م الذي 
اته حاضرا ومستقبال.  ثمر  عقله وتوج س   و
ن  -2-6 ا والفضاء العمومي التقليدي: التمي ب  الفضاء العمومي االف
ات التالية:  صائص عن الفضاء العمومي التقليدي وفق املستو ا ببعض ا   يتم الفضاء العمومي االف
  الفردية ة  و ال بناء  فضاءات  تمثل  أصبحت  االجتما  التواصل  مواقع  اص:  وا العام  ن  ب دود  ا شكيل  إعادة 
ال العوالم والستعراض  ن  التداخل ب ذا  ن،  الذاتية لآلخر العوالم  الناس ع  ا  العمومي يطل من خالل ذات  الفضاء 
تمعات. صوصية والذاتية  ا شكيل املعاي الثقافية ال تحدد ا ارجية يؤدي إ إعادة  اصة والعوالم ا  الذاتية ا
 م : سمح للنخب امل الفعل االجتما ال جديدة من  لت أش الفضاء العمومي التقليدي، وش ا   غِيي َ شة تجاوز  آليات 
ن ثقافية، اجتماعية، سياسية ...ا  تج مضام ام الفكري وت ا اال  فضاءات يحكم
ا تمع االف ادي  ا   املثقف األ
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  ية التعب الطرق  أيضا   وتتج  العام  بالشأن  العالقة  ذات  ار  واألف الذاتية  العوالم  تتج   جديدة:  جماليات 
ن/املتف ن. للمستخدم  اعل
  ذه اإلبداعات ون  ن، وقد ت ور مبتكر للمضام ا إ جم ور  الفضاء العمومي االف م املستخدم املبتكر: تحول ا
ا.  ر  أصيلة أو تمت إعادة تدو
  ،واري سيطرون عليه. ( ن ومشر صفحات يديرون النقاش و ن ومدون ون خاصة من فاعل ل نخب جديدة: تت ش بروز و
 ) 228، صفحة 2015
  :سمات عامة سم  ا ي   ذا باإلضافة إ أن الفضاء العمومي االف
  ، مو عاد. (ا وفر فضاء متعدد األ ان، و ا غ مادي، يتجاوز الزمان وامل  )24، صفحة 2016و فضاء اف
 ا ع شبكة من العالقات الشبكية أو ذه  يقوم ع الوسائط الرقمية والتكنولوجية املتصلة  ما بي الوظائف املرتبطة، ف
ا   ا تتحول إ وسائط منتجة للفضاء م تم وصل ون محض وسائل تكنولوجية تقدم خدمات محدودة ولك زة ت األج
طاب وتداوله  ا إ إنتاج ا ام معينة، فيتم بذلك العروج بواسط ابط ألداء م تلفة ال ت ا ا ا أو تم تفعيل برامج ما بي
 اضيا. رقميا واف 
  شاور واملناقشة وممارسة و فضاء مفتوح لل التفاعلية والتواصلية، ف ا، فمن سماته  طابات وتداول إنتاج ا يقوم ع 
ا،  ل تلفة  ا الرقابة  واملعوقات وأنواع  دود  ا تتجاوز  وتلقائية  حرة  بصورة  ا،  وتداول الدالالت  الرموز  نتاج  و وار  ا
ا مثيل  تار  سبق ل ة.بصورة لم  شر  خ ال
  ،روس ه التقليدي. ( سامحا من نظ و أك  سام بامتياز ف ونه فضاء  سم ب  )296، صفحة 2018ي
  ، اً  امليادين الثقافية، االجتماعية والسياسية...ا اً كب ا تأث ذه امليـزات والسمات جعلت للفضاء العمومي االف
ا:    م
  شكيالت االجتماعية شكيل ال ن واألدوار ال إعادة  ن االجتماعي فات النمطية للفاعل ا، مراجعة التعر تلفة وتأليف ا
وز كيانات اجتماعية  ر، ب ذه الظوا ا تحليل  ومات العلمية ال يتم  ات واملف ا، كذلك إعادة النظر  املقار يقومون 
 ، مو اضية" (ا ماعات االف اضية "ا  )33صفحة ، 2016جديدة ذات صبغة اف
 .ا سديد السياسات العامة وتصو  القدرة ع توجيه الرأي العام وخلقه أحيانا، وكذلك التأث  صناع القرار و
س من  الرئ دف  ال ، إذ إن  ابرما ال العام باملع  و لب الفضاء  الذي  العام  سيات للصا  وم متعدد ا بلورة مف
رة واملفتوحة لألفراد دا ا، لكن  الفضاء العمومي املناقشات ا كة والتعب ع م املش شاف احتياجا و اك ذا الفضاء،  خل 
حقوق  بقضايا  املتعلقة  تلك  مثل  عاملية،  بصبغة  كة  املش املصا  ذه  يصبغ  التقليدية،  الوطنية  دود  ا بتجاوزه  ا  االف
ئة ومحار الب ع  افظة  ة والديمقراطية وا ر ا شـر  سان و وم اإل املف ى   الك بآثاره  ذا ينعكس  ل  ا،  مة وغ ر ة ا
روس،  ا. ( شط  ئة ال ي ات العميقة  الب وم املثقف وأدواره  ظل التغي   ) 297، صفحة 2018االجتما للثقافة، وكذلك مف
ات -3 ائق واالكرا ادي  الفضاء العمومي: العو   : املثقف األ
ات  ذه التغ ا ل إ عدم مساير أدت  اديمية بصدمة  زائر وأصابت النخبة األ ات ال مست ا والتغ التحوالت  أثرت 
كذا أثار  ياة العامة، و اب من التأث  ا شظي والتفكك بل واال بت بال ص
ُ
ذه الفئة ال أ عكست ع تواجد  التا ا و
اش   رشيد بوسعادة،  سفيان ر
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ساؤالت عديدة خاصة مع ا ا  ا ا والواقع يؤكد ا ة م ا املطلو ان ا أصبحت خاملة وغ قادرة ع تبوء م ا بأ ا ل ام مناوئ
ديدة. (كبار، صفحة  ات ا ا ع التكيف والتما مع املتغ يجة عدم مقدر بت بصدمة ن ذه الفئة أص   )382أن 
ا تركت ا ا لك ا وأنواع عددت  مشار ات  ات واالكرا ادي ومدى مشاركته أو ذه املتغ ألثر البالغ ع املثقف األ
ا:  ات أبرز انت ع مستو ات  ذه االكرا ابه من الفضاء العمومي،    ا
ات ع املستوى االقتصادي:  -3-1  االكرا
عد موظفا  م ادي الذي  ور االقتصادي وانخفاض القدرة الشـرائية للمواطن بصفة عامة واملثقف األ ؤسسة اثر التد
الثقافة  مع  وتماشيا  اليومية  واملتطلبات  اليومية  شية  املع األوضاع  ة  إ مواج اضطره  مما  الغالب  جام   أستاذ  عمومية 
السائدة، مما جعله يبحث عن البدائل املتوفرة فَضاعف ساعات العمل أو البحث عن مصدر آخر من مصادر الدخل، مما ضيق 
 ام.عليه سبل الولوج إ الفضاء الع 
3-2-  : ات ع املستوى االجتما  االكرا
ئة عمله  ادي  معاشه وسكنه و تنقله و ب اجع االقتصادي له تأث مباشر ع األوضاع االجتماعية للمثقف األ ال
عده عن تفعيل دوره.   مما أضاف ضغط إضا أ
3-3-  : ات ع املستوى الثقا  االكرا
امعة  ا مواكبة  وعدم  ور  التد ب  س األفراد  لدى  امعية  ا املؤسسات  وازدراء  م،  لنظرا م  ونظر األفراد  ممارسات 
ع ع حساب الضوا ح السـر يم الر ار مفا ة واملمارسات غ القانونية، ازد از ا، قيم االن يط حول ا ا عرف ات ال  بط للمتغ
ي... (كبار، صفحة  م للمثقف بأنه خامل وأنا الة ال ل ذلك أدى إ النفور من العلم والفكر و تمعية...   ).393ا
ي:  -3-4 ات ع املستوى العل واإلدرا  االكرا
ا ة  شـر ال باملوارد  تمام  باال إال  ى  يتأ لن  الذي  بالبحث،  وض  لل وناجعة  سليمة  وطنية  اتيجية  إس غياب  قة،  
َّ
ال
وافز  ا ولفقدان  االستقرار  عدم  ب  س العل  بالبحث  تمام  لال التفرغ  عدم  قضية  من  ي  عا يزال  ال  ادي  األ فاملثقف 
ن سندان واقع قاس كث  اب ب ش حالة من األنوميا واالغ ع ادي  د، أننا نالحظ أن املثقف األ قيقية ال تدفعه لبذل ا ا
ية، العمل والعطاء. (كبار، صفحة املتطلبات ومطرقة ا   )395لواجب والضم ال تحتمك عليه الت
اب  اال من  نوع  إ  وء  ال إ  ادي  األ املثقف  دفعت  ال  املمن  ش  م وال اإلقصاء  عمليات  إ  باإلضافة  ذا 
يط.  ذا ا رب من   واألنومية واختالق األعذار لل
ات/ع املستوى الس -3-5 : االكرا  يا
ب دوره  س  ، ان املثقف مواليا ذا حضوة لدى السلطان السيا انت دائما عالقة شائكة، سواء  عالقة املثقف بالسلطة 
ان  بة والشك، أم  ور دائما بنوع من الر م م ا ن الذين ينظر إل ذا النوع من املثقف املركزي  بناء شرعية ذلك السلطان، و
ي ثقل ا عا روس، مثقفا معارضا  تلفة ال تطوق عمله. ( ا والرقابات ا ات ال يتعرض ل   )312، صفحة 2018كرا
ة ثانية فان خدمة املثقف  ية، ومن ج ز ة وا باحة السلطو م الثقا من اس ر مجال ن ضرورة تحر مما يوجب ع املثقف
ز، ملـشروع السيا تمنعه من التفك إال  ما يالئم طبيعة املشـروع الس   )166-164، الصفحات 2010يا املنخرط فيه. (بلقز
امشية، وكما يقول ع حرب "أعادت النظر  ادوار  غالق والعزلة وال ذا باإلضافة سمة التفاعلية ال حَدت من اال
. (حرب،  كة  صورة الدور الرسو   .)14، صفحة 2004املثقف"، الذي مارس الوصاية ع القيم العامة واملش
  
ا تمع االف ادي  ا   املثقف األ
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افز  -4 و : ا ا ادي الفاعل  الفضاء العام االف   واإلضافات  املثقف األ
ذا املع املثقف  م  عقلنه السياسات واملعلومات واملمارسات،  س تمع، انه فاعل فكري  س املثقف قائدا لألمة وا ل
ن املعرفة  ن الواقع والقرار، أو ب ، و عميل ال غ عنه ب تمع األ ن الدولة وا ن املع والقوة، انه يتوسط ب والسلطة، أو ب
ال العمومي.  تمع بقواه وطوائفه ع الدولة وا ماعات، أو دون طغيان ا ق الدولة لألفراد وا ؤول دون  م  ا س ي  ل
  )147، صفحة 2004(حرب، 
و االنفجار املعلوم ذه الثورة ال حولت ال شك أن ابرز التطورات العصـر  عته بـ"الثورة الرقمية"،  و ما تم  ائل، و ي ال ا
ومات املادة والفضاء والزمان، فالزمن  ت فيه مف غ ي" صغ  انية والزمانية التقليدية إ "مجتمع شب عاده امل عاملنا املمتد  أ
ا و " ل " منعرج رق عت ذه التطورات  ان تقلص وتميع،  ا تفيد الصعود وال  تكثف، وامل م، ثم أ ي م سا أوال منعطف إ
عاد ومتداخل ا متعددة التفاعالت ومختلفة األ و ا الثقافة التقليدية، وثالثا   تج اضية ال ال يمكن أن ت ة إ مرا رقمية و اف
روس اضية والشبكية. ( سم بالتفاعلية والتواصلية واالف ا ت ي الرق رائد الروابط والعقد، وأخ ، الراقم والرقيم: املثقف العر
ي،  راك العر   ) 317، صفحة 2018ا
عادة تفعيل وأحياء أنماط أخرى موجودة سابقا  ن، و ور أنماط وأنواع جديدة من املثقف ا ظ ذه التطورات من تداعيا
مشة  ظل الفضاء العمومي التقليدي ونخص بالذكر امل انت غ ُمفعلة وُم ا  .لك ادي   ثقف األ
ا -4-1 ادي  الفضاء العمومي االف  : دور املثقف األ
و يروم القيام بادوار  ا ف انته  الفضاء العمومي االف ز م عز ة و ة والرمز ادي سلطته الفكر بتفعيل املثقف األ
شـر املعرفة، النقد والتأث  صناعة القرار وتوجيه الرأي  ر و  العام.التنو
شر املعرفة:  -4-1-1 ر و  التنو
سان  إعمال  ن: الدفاع عن استقاللية إرادة اإل ئ االت املعرفية املتداولة عموما، إ ش ر  اغلب ا وم التنو يحيل مف
طاب ية أو قل تجديد ا ل جديد للنصوص الدي /تأو ذا الباب، وكذلك تقديم تفس ه   ال ع غ ،  عقله وعدم االت الدي
املعر  باإلنتاج  األول  املقام  ن   املوصوف ن  املثقف مة  م ال   العلمية،  املعرفة  شار  بان بالضـرورة  يرتبطان  األمران  ذان  و
قيقي  ة والعلم واملعرفة، فاملثقف ا ر ر، والدفاع عن قيم ا ذا اإلنتاج إ بث حقائق التنو سعون من خالل  الرمزي، الذين 
ذا و املثق مية القيان  ا أو يبدع عمال ثقافيا كما  أ ن عمال فكر س فقط من يم ورة، ول ن املدافع عن القيم املذ ف املس
روس،  ) .   )317، صفحة 2018الدور التار
  النقد:  -4-1-2
ديثة قد ارتبط بممارسة  وم املثقف  السياقات ا ل من نافل القول تأكيد أن ميالد مف ش النقد، فالوظيفة النقدية 
وم املثقف وحده الذي ارتبط ميالده بوجود آلية النقد،  س مف وم املثقف وتكثيف داللته، ول مة لتطور مف إحدى املنعرجات امل
ـ قبل املارك ديثة بموقف نقدي محدد تمثل  الداللة ع النقد الروما وم الثقافة نفسه قد ارتبط  داللته ا سـي بل مف
ساعد  ي يؤدي الوظيفة النقدية ال تتطلب منه أن  ن عليه االحتفاظ ببعده االجتما ل وم املثقف يتع للرأسمالية، ومن ثم فمف
روس،  طاب. ( تمع ع الو بذاته وع خلق رأي عام داخله، ووسيلة املثقف  ذلك وعدته: ا   )319، صفحة 2018ا
مالحظة الفضاء العمومي عند  أساس لقيام النقاش العام، النقد  و ابرماس نجده تحدث عن العقالنية وممارسة النقد 
قائق  ل املوضوعية  واملعرفة  والنقد  العقالنية  من  ع جزء  ن يحوي  مس ور  ثق عن جم ين انه  ض  املف الذي من  والنقاش 
اش   رشيد بوسعادة،  سفيان ر
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وسيلة وآلية للت ان حقيقي  ابرماس م م من أك الفئات االجتماعية، السيما أن النقد عند  ن  م، ولعل املثقف عديل والتقو
ذا النموذج. (العيدي و تومي،    ) 341، صفحة 2021قدرة ع تمثيل 
عد مثقف كب  د ال  يان فكر نقدي بأكمله بحاجة ماسة إ إعادة بناء نقدية، وال يمكن االضطالع بذلك ا كذا فان ب و
ن يتمتع باملو  و بمثابة شيخ مفكر (حسب االسم الذي أطلقه بورديو) أن واحد،  م ستطيع املثقف ا نا   ، ارد لفكره املتم
ات الواقعية. (ادوارد،  او م للطو عوض باملساعدة ع توف ظروف اجتماعية من اجل اإلنتاج ا ، 2005يلعب دوره الذي ال 
  )157صفحة 
الف  املزدوج   نقده  توظيف  ادي  األ املثقف  من  يتطلب  للقيام مما  له  تؤ ثقافية  سلطة  من  له  بما   ، ا االف ضاء 
م، والنقد  آن معا.    بالتقو
  القدرة ع التأث  صناعة  القرار وتوجيه الرأي العام:  -4-1-3
ع  تمع، و سود ا تأثر بالنظام السيا الذي  تمع، يؤثر و ون داخل ا رة اجتماعية وسياسية يت الرأي العام ظا
  ) 337، صفحة 2021رأي األغلبية  مجتمع ما. (العيدي و تومي، عن 
ا   شار، اقدر ع توجيه الرأي العام، وأك تأث ا أوسع من حيث االن ادي  الفضاء العمومي االف فاملثقف األ
ه التقليدي.   صناع القرار من نظ
ا ا ا محاولة تحقيق فمن حيث املبدأ فاإلنتاج املعر والرمزي الذين يتوال و وظيفة قصدية، يروم من خالل ملثقف إنما 
ن:    التأث ع مستو
س من خالل التأث  دف املثقف من خالل كتاباته بالذات إ التأث  العالم، بوصفه فاعال حيا، ول ي  املستوى األول: آ
عد وفاته.   الذي يمكن أن بأمله 
ي: ع املدى البعيد مح  ا وتضمن املستوى الثا شكيل غي العقول و قيقية تدور حول  اولة اإلقناع بان معركة التأث ا
ال  السلطة  مية  أ اجتماعيا   فاعال  املزدوجة بوصفه  القصدية  الوظيفة  ذه  و يقوم  عد وفاته، ف له استمرار مشـروعه 
روس،  ا. (   )321، صفحة 2018يمتلك
املثقف والرأي ن  العالقة ب العام،  ذا ومجال  اسم للمثقف  درجة تورطه  الفضاء  بع من عمق العامل ا العام ي
يوي للعالم املعاصر. (العيدي و تومي،  اره النقدية مع الواقع ا   )341، صفحة 2021ومشاركته أف
ا -4-1-4 ادي وسعة الفضاء العمومي االف   : املثقف األ
؟ زمالؤه ادي طاب املعر  من يقرأ ما يكتبه املثقف األ ما" النخبة املثقفة محتمل؟...، األكيد أن البحث العل وا "ر
، ذلك  ي، التوصيفي دون التحلي اضر اآل ، ا س ع، القص وامل انه لليومي والسـر امعة توارى عن األنظار مخلفا م داخل ا
ي  مرتبة  ما يقودنا إ نقطة أخرى ذات عالقة وداللة و البحث العل عامة و سانية خاصة، الذي يأ العلوم االجتماعية واإل
ور املوجه إليه البحث.  م الية املثقف وا امعات، مما يقودنا أيضا إ إش قية داخل ا ان ال ا احد سوى  ة ال يلتفت إل ثانو
طاب. ومن ثمة إذا أضقنا عامل االستقاللية وتمثل ا113، صفحة 215(ابو النجا،  ادي خاصة  ) أو ا ة، فان املثقف األ ر
ا ع دخل ثابت "كما  ا أو يحصل م سب إ مؤسسة بحثية تمول عمله ماديا وتدعمه معنو ل من ين س باستطاعة  مجتمعنا ل
ذه املؤسسة. (ابو النجا،  امعة" أن يخرج عن محددات خطاب    )114، صفحة 215و حال األستاذ  ا
ا تمع االف ادي  ا   املثقف األ
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لنا حال األستا تج  امعة لي ا ن: حياة خارج  ش حيات ع سانية ولكنه  العلوم االجتماعية واإل املنخرط   امعة  ا ذ  
نا  ش غيابا مزدوجا  ع ادي  آالما شديدة، مثقف أ ش  ع س حيث يتواصل مع الطالب،  التدر ا  قاعة  وحياة أخرى داخل
ضارة املؤجلة. اره حب با ناك، وأف   و
ماعات أك م  فخالفا  ل نوع، إ م   اب البالغة الذين يطلقون خطابا عت املثقفون من أ ة،  حرصا ع السـر
فو الكالم والكتابة،  م مح ابرماس له، إ ، االجتما والرمزي الذي حدده  ء من أناس "الفضاء العام" باملع التار ل  عد 
عرفون أساليب ال م  ، إ بطان والعمل العق   )369شر واملطبوعات، واإلعالن ووسائله. (بوخاري، صفحة االس
أمام  ات  ر ا يق  مساحة  ع التض عمل  الُسلط  وز من طرف مختلف  العمومي ا الفضاء  اإلطار فان  ذا  و 
ا ا  ف سقط  أخطار  باملناصب و  احتوائه  ع  فتعمل  العام  الوضع  التحكم   ع  عمل  ظلت  الُسلط  ذه  ملثقف املثقف، 
ا مصدر الرزق، مما يجعله غائبا عن الفضاء العام الن مقعده الشاغر مشغول من  ا باعتبار ستطيع التخلص م ، فال  ادي األ
ه ثانيا.  اب عن نفسه وذاته أوال وعن مجمعه ومسؤولياته تجا وز،  اغ   الطرف ا
ي أحدثت جدال  و ابرماس أن وسائل اإلعالم االلك ؤكد يورغن  ا  القضايا  و ، وأتاحت أثرا كب ما واسعا وسط ا
ي  ا ال السي و قدرته ع توظيف ا ادي الفاعل  نا املثقف األ ما ع حد سواء، وما يم  العامة  النخبة والسلطة وا
إ فرد مؤثر وق ا  االف الفضاء  املعر وقد يتحول داخل  إنتاجه  نقاشات وعرض  ما يجعل من من اجل فتح  و  ائد رأي، و
 ، سي   ) 21، صفحة 2019الفضاء الرق أداة احتجاج وحشد. (ا
سارع  ن لوفرة  يعاب مك ذه من اجل اس ن  أيامنا  ات التقنية لتدخل املثقف ل ادوارد سعيد مالحظته عن املم نا  و
ا  افظة ع املكتوب إ زمن غ محدود(نظر ور الفع  االتصاالت، حيث فرص ا م ع األقل) قد أطاحت ح بفكرة ا
ا األنظمة ع مراقبة الكتابات ال  ت من القدرات ال تملك ذه األمور قد حدَّ ، وما من شك  أن  ا ور االف م مقابل ا
ر الوظيفة التحرر ا، علما انه ال توجد وسائل ال تخلو من الفضاضة  ة أو ح حضـر ا خط ت أو عت ن ة للكتابة ع االن
طانية  يفة بر ورك ل ا  نيو ا بقوله:" إن مقالة أكت ة وسالسة الفضاء العمومي االف ضيف مدعما سمة حر ا، و د م ا
كية  ي ع شاشات الواليات املتحدة األمر و يد االلك ت أو ع ال ن ر ع مواقع االن عود فتظ ظ  أن  ا ا ون ل ا سي وارو
دعو  ذا و اليا كذلك، وال يملك املؤلفون وال الناشرون إال سيطرة ضعيفة"،  قيا واس اكستان والـشرق األوسط وجنوب إفر و
  ) 149-148، الصفحات 2005سعيد إ العمل ع فكرة تقول أننا ع األر واصلون إ جما أوسع مما كنا نتصوره. (ادوارد، 
ذا علمنا أن  ن قلة قليلة، و ن: مثقف فاعل وآخر منعزل، النوع األول من املثقف ن أساسي زائر ينقسم إ نوع املثقف  ا
مته،  عزل عن ممارسة م ن فقد ا ي من املثقف انخرطت  التفك حول املسائل االجتماعية والسياسية املعقدة، أما النوع الثا
ى بالتفك  االت الك ي" مع الوقت مبتذال وال يختلف ال تحلل وتناقش اإلش ذا املثقف "النوع الثا ، صار  اتي  والنقد االس
عا وقِبل املثقف نفسه الدور الثانوي الذي  جعل منه تا مه، و تمع األخرى، وعرف السيا كيف ُيقزم  ه من فئات ا عن غ
ا  ا...خوفا م دافع ع كذا راح يقتات من فتات السلط، و ، ُوضع فيه  ا. (خطي ه الذاتية وطاعة ل ، 2017ودفاعا عن مصا
  )405صفحة 
أمام  لتفتح  ا  االف العمومي  الفضاء  شائر  وز جاءت  العمومي ا الفضاء  القصوى من ضيق  دود  ا ذه  وعند 
عتاق والولوج السلس إ ذاته أوال ثم مجتمعه ثانيا ع آلية مفتوح ادي الفاعل فرصة اإل ق والواجب املثقف األ ة تمنحه ا
ته ومسؤولياته.     تمثل حر
اش   رشيد بوسعادة،  سفيان ر
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ار تركز ع أسباب تراجع ادوار املثقف عامة إ أسباب ذاتية وأخرى مرتبطة بتأث مختلف الُسلط  ل األف انت  فإذا 
يمنة السيا والدي ع القرار و ة واستقاللية املثقف  مخرجات اجتماعية، ثقافية وسياسية، ف عاد املثقف عن ع حر
رافات واألساط ال تخدم مصا الطبقات  ل ا بديد  دير ب ادي الفاعل باعتباره ا ذلك، وتخوف السلطة من املثقف األ
خية  التار ة أخرى األسباب  ذا التحالف ستحارب بقوة، ومن ج ل محاولة لف  ذا ف ل، ل يمنة وتخدم ا ماعات امل وا
ب املثقف  غي ة حكم الدولة العثمانية والنظرة ال  لغياب و واضر الثقافية  ف عدام ا زائر املتمثلة  مرحلة ا عامة  ا
ب سياسة  س عد االستقالل  ا  ثم مرحلة " البقرطة"  عد ي، و يطا ا أيـالـة، ثم مرحلة االستكبار االس ا ع أساس أ ان ينظر إل
ام ش ع ال ع ة جعلت املثقف  ه، شعبو خ الذي لم يكن  صا ذا التار ضاري،  ش شرطه ا ع ستطع املثقف أن  ش، فلم 
ز،  عيد االستقالل. (بوعز ُ ع السياسية  ة  املشار ر   )15، صفحة 2020ولم تكن الثقافة يوما جو
و  ة  ر وا االستقاللية  فان  يب،  وال غيب  ال ن  ب تتأر  وآليات  وسائل  من  ا  ل وملا  الُسلط  الفضاء ذه  سمات  ا 
ذا الفضاء غ املقيد واملفتوح تلقائيا أمام املثقف  ورة غ ذات جدوى أمام فساحة  ا يجعل من األسباب املذ العمومي االف
 . جرته أو منصبه أو حسابات ذات عالقة بمساره امل
ُ
ادي دون خوف من مآل أ   األ
ا أفق  وضيق  الوسائل  وجود  عدم  السابق  ان   املثقف فان  تخ  ير  لت ا  عل ند  س ُ أن  يمكن  ة  ُ العمومي  لفضاء 
 . يرات الكالسيكية القديمة تأث مته ومسؤولياته، فان الثورة املعلوماتية فرضت واقعا جديدا لم يبق معه للت ادي عن م   األ
دا من السلطة، من خالل ممارسة أدوا  ا ذا ما يؤكد قدرة املثقف ع التأث وحيازة مز ره االجتماعية، ال تضاعفت وت
استلز ل  ي" لدى مانو ما ي ا وم " االتصال الذا ذا الفضاء، فبالرجوع إ مف   Manuel Castells  ساع م مدى اال ، نف
ال عالم  إ  العروج  إ  بادر  م  االجتماعية،  وظائفه  ممارسته  للمثقف   ديد  ا البعد  ذا  ما  يح ي الذين  رقميات. والعمق 
روس،    )316، صفحة 2018(
انات النفوذ ال  ا إم ادي الفاعل نفسه  موقع قوة، وال يقصد  ا يجد املثقف األ ذا الفضاء العام االف  ظل 
سلط  الواقع، خاصة من خالل  ر و ال اضية مقابل الق ة االف ر ثقة عن ا ا املن تمع االف ا  ا ة االنضمام يمتلك حر
ات االجتماعية، ثالثا عن التفاعلية   ر ال مختلفة من ا ن أش و ساعد ع ت ك الذي  تمام املش ومرونة التحرك، وعن اال
شار.(باسم النجار،  ان والزمان والسلطة، فضال عن عام املعرفة والقدرة ع االن   )11، صفحة 2019ظل اختفاء قيود امل
ة للتغ والقصد إ إحداث ذا الفضاء الذي  ادي الفاعل ف يح للمثقف األ دا من االستقاللية والتحرر، ُي قدم مز
غراءات  ات و عيدا عن إكرا امد، فرصة مباشرة البحث  أسباب انحطاط مجتمعه  التأث  طرق التفك وأنماط السلوك ال
واملكرم،   املغرم  تجاذبات  عن  ة  حر و تلفة،  ا وقدره الُسلط  ه  ملص األسا  ب  الس إ  مجتمعه  بيه  بت ذلك  عد  يقوم  ثم 
يح.  دف وأسلوب الس ال ل وال تمعه ا بدي  ، و   التار
ته الرقمية -4-1-5 و ادي وضرورة بناء   : املثقف األ
وال  مجموع  الرقمية  ته  و بناء  إ  مدعو  ادي  األ املثقف  ق،  سو ال مبادئ  ك ع  صه كفرد   بال تمثالته ل
ا، معتمدا ع زاده املعر والعل والرمزي ومجاالت  حمل رسالة يرى  نفسه ُمؤتمنا ع إيصال ائن له وجود و مستقل بذاته و
اص  توليفة  ن العام وا ا لطرح دالالت جديدة غنية، تتقاطع ب ثمار  الفضاء العمومي االف ئاته، ع االس ه  ب  تأث
ا.  ناول ن للقضايا ال ي عيه  صورة محتوى رص ار تخص الشأن العام وتقديم الذات ملتا ن طرح أف   تمزج ب
ات  للشب واملكثف  املتنوع  االستخدام  ا:  م الرقمية  ة  و ال بناء  ا  يتم  ال  واألساليب  التقنيات  من  العديد  ناك  و
ك  ا،  وكذلك االتجاه نحو مجال متخصص يقدم من خالله نفسه ع ال ار أفراد أك تأث م ذلك  إظ س االجتماعية حيث 
ا تمع االف ادي  ا   املثقف األ
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تمعية مما يؤثر ع  توى وعمق الطرح. (باسم النجار، ع القضايا ا ان مستوى التماس 13، صفحة 2019شمولية ا )، وأيا ً
ذه النقطة قد  َقِوي سلطة املثقف  الواقع، وحسن استغالل 
ُ
ا أن ت اضيا ل ، إال أن سلطة املثقف اف ا ن الواق واالف ب
ا"  حال لنا  "خاصة الثقافية م سب لعديد مشا ل األ ون ا ا واعيا. (بوخاري، صفحة  ي ا مسل   )374ان املسلك نحو
ا  -5  : الرقمية وحتمية التحول إ الفضاء العمومي االف
5-1-  : ال الثقا ر ا  الرقمية وتحر
ة وجردته  غولت عليه وقضمت الكث من مساحاته الرمز انت السلطة السياسية قد  عدما  ة  " إ الواج عادة "الثقا و
ان من  ا املعبئة، بل أصبح بإم ونا برضا املنظومات السياسية وقنوا قل الثقا مر عد االشتغال  ا ة املقاومة، فلم  أس
روس،  اضية مستقلة. ( ق العروج إ مقامات رقمية اف عيدا عن سلطة اإلكراه والقسـر، عن طر م  ن النأي بأنفس ، 2018املثقف
 )315صفحة 
ع -5-2 ز قدرة املثقف املستقل: الرقمية و  ز
واملثقف  عامة  للمثقف  أضافت  ا  أ الرقمية  ة  فم تكرة،  ا الثقافية  يمنة  ال ال  إش ل  مقاومة  ع  املثقف  قدرة 
دود ال كبلته.  ادي الصبغة واآللية الرقمية مما عزز قدرته ع تجاوز ا  األ
ادي الفاعل وتجليات غـلبة ديمقراطية -6 ا  املثقف األ  : الفضاء العام االف
ن  و لت سية  رئ قوة  إ  التكنولوجيا  تحول  إ  ة  مش والثقافة،  التكنولوجيا  ع  ا  تماما ا فرانكفورت  مدرسة  ركزت 
ماركيوز   رت  ر ب  ذ فقد  عليه،  والسيطرة  نتاجه  و االجتما  عام    Herbert Marcuseالتنظيم  له   صدر  مقال   1941 
عض اآلثا غي العالقات عنوان:"  دامة أو  ل أداة لتنظيم و ش ديثة"، إ أن التكنولوجيا املعاصرة  ر االجتماعية للتكنولوجيا ا
تج التكنولوجيا  يمنة، ففي مجال الثقافة ت ر أنماط السلوك والفكر السائد، ووسيلة للسيطرة وال را من مظا االجتماعية، ومظ
د األفراد ع االمت عّوِ يمنة. ثقافة شاملة  ة للرقابة االجتماعية وال التا توفر أداة قو ن، و يمن ثال ألنماط التفك والسلوك امل
الل،    ) 24-23، الصفحات 2013(ب
ات االجتماعية، تزايد الدور الذي تلعبه النخب املتواجدة ع تلك املنصات، السيما  تاحة الشب فمع التطور التكنولو و
م ما أتاحته تلك ا توى والتعب عنه  فضاء اإلعالم االجتما وان أ سمح لألفراد بإنتاج ا ا أوجدت منابر فردية  ات أ لشب
عاما  مجاال  ستد  مما  بانتظام،  توى  ا إنتاج  مون   املسا األفراد  ا  يختار محددة  اطر  تحت  تمعية  ا القضايا  وعرض 
ت ضور واال ة ا وار أصبح لقضاياه أولو  )7- 6، الصفحات 2019مام. (باسم النجار، للنقاش وا
ون بمنأى  ، والذي يجب أن ي اج العق ابرما للفضاء العمومي من انه يركز ع النقاش وا وم ال العودة إ املف و
اج ال يمكن أن يتحقق إال داخل فضاء عمومي تتحقق فيه شروط  ذا الـضرب من ا ات إيديولوجية،  الديمقراطية، عن أية تأث
تمعات غ  أما ا تمعات الديمقراطية،  ققة فيه ال يمكن أن تتم إال  ا مات والتوافقات ا التفا وم املطابقة فان  مف و
ة  ا ال تتوفر ع القنوات الضـرور لية، أل ة والصـراعات األ اعات الدمو ا من الوقوع  عدد من ال الديمقراطية فال محيد أمام
واري، لفض  ا. (   )227، صفحة 2015نزاعا
ط تحقيق ديمقراطية  ش  ، أداة للتثاقف، وكمعيار مكمل لتحقيق البناء االجتما ي  فاستخدام املثقف لالتصال الشب
  )374ثقافية واعية ع ارض الواقع. (بوخاري، صفحة 
ن الشعو  لما غاب االتصال ب روب و ون االتصال حاضرا تتقلص ا يك فبقدر ما ي ب احتدم االقتتال وفقا ملقولة دومي
شك   Dominic Faltonفالتون   و بال  روب ف ا أسا  لتجنب  ان االتصال  االتصال"، فإذا  إنقاذ  بـ:" يجب  املعنون   كتابه 
اش   رشيد بوسعادة،  سفيان ر
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حصـر  إ  فقط  عود  ال  الذي  الديمقراطي  التخلف  من  اك  واالنف الديمقراطية  مجتمعات  إرساء  اجل  من  أيضا  ضروري 
ون الديمق و رفض لوعاء املعرفة وعندما ي عود أيضا إ تخلف أوعية الديمقراطية، فرفض الوسيط  راطية  الشعارات بل 
حة واسعة من الفئات  ش شر م از إيديولو يخدم خطاب السلطة مع  ي موجه من طرف السلطة باعتباره ج اإلعالم إقصا
انت الفضاءات البديلة  الوسيط الذي تمعية  واري،  ا ن. ( مش  )222، صفحة 2015ينفذ من خالله الكث من امل
آليات  مشة بتجاوز  الفعل االجتما حيث سمحت للنخب امل اال جديدة من  ات التواصل االجتما أوجدت أش فشب
ام الفكري بحيث أصبح بإم  ا اال لت فضاءات يحكم ال العمومي التقليدي املسيطر عليه، وش ا من ا تج غيي ا أن ت ا
تجون خطابات استطاعت  م و ديرونه وفق قواعد سيطرون ع النقاش و ن سياسية وثقافية، مما افرز نخبا جديدة  مضام
ا وتدير النقاش من خالله. (باسم النجار،  سيطر ع الرأي العام االف ة أن  ساب شعبية كب ا اك ، الصفحات 2019من خالل
8-9 (  
ان من ادوا ذا  ذا األخ يرتبط ارتباطا و ا التأث  الرأي العام ، فان  ادي  الفضاء العمومي االف ر املثقف األ
بلور  ة ألنه يقوم ع فكرة تواجد مساحات عامة ت العمومي قيمة معيار ـ الفضاء  ك ا، و ز عز وثيقا بالديمقراطية وعملية 
ا السياسة الشعبية واملشاركة الفاعلة ل ذا الفضاء املؤشر األك وضوحا ع درجة الديمقراطية ف التا يصبح  ن، و لمواطن
ن  ب تتوسط  ال  الدائرة  انه  ع  عرفه  الديمقراطية، حيث  ممارسة  مفتاح  ابرماس  ومه عند  مف ل  ش أيضا  ال تحققت، 
ي والدولة. (العيدي و تومي،  تمع املد نا يتمو 340-338، الصفحات 2021ا ادي الفاعل. ) و   قع املثقف األ
َفعل  وُ التقليدي  العمومي  الفضاء  ات من ولوج  املعوقات واالكرا زته"  "أ الذي  ادي  األ للمثقف  ى  يتأ سبق،  ومما 
ا تكنولوجيا  و ت  ن لالن فان  ية،  الغر تمعات  ا التمثيلية   للديمقراطية  االيجابية  اآلثار  إ  فباإلضافة  الثقافية،  سلطته 
ا تدعم الدمقرطة  ات املعارضة  األنظمة غ الديمقراطية، كما أ ر مة  ا ديدة األخرى أثارا ايجابية م املعرفة واالتصال ا
الل،  ش مسلسال لالنتقال. (ب ع   )18، صفحة 2013 الدول ال 
ت  تجديد ن ن األمل ع جيل االن ن والباحث ْعقد الكث من املفكر ي  ذا، وَ عا األنظمة السياسية الديمقراطية ال 
ياة  شاط اك  ا ن املشاركة ب يح للمواطن ن األفراد مما ي يل التفاعل ب س سيط تدفق املعلومات و اختالالت، من خالل ت
ياة السياسية والتفك الن ت حمل معه بداية دمقرطة ا ن ز الديمقراطية، فجيل االن عز التا  ام بالقضايا العامة، و اقد واالل
واري،  عطي نفسا جديدا للديمقراطية. (   ). 226، صفحة 2015الوطنية، مما 
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ته  عطيه حر ات وعوائق مختلف الُسلط ، و ادي من اكرا عتاق املثقف األ ا فرصة ا يفتح الفضاء العمومي االف
ا بف ع ا واستقالليته ال ان ، مع ال طاملا ُحرم م ا ا خصائص وسمات الفضاء العمومي االف ضل استقاللية  وتفاعلية و
ا  امل عن ما سبق خية تحمل انفتاحا تاما و انقالب  ظة التار ذه ال املة تجاه ذاته أوال ثم مجتمعه ثانيا،  قيام مسؤوليته 
ر  ا وجعلته مسلوب ا ادي طوعا أو كر ت املثقف األ خية غي ذا االنفتاح من حقب تار زا ل عز ة قاصر عن حمل املسؤولية. و
 : ادي وجب تفعيله بماي ة ومسؤولية املثقف األ ر   املدعم 
  ات و داثية ال تحاول تجاوز ال عد ا ادي االشتغال ع حقول متعددة، فالتداخل سمة املعارف ما  ع املثقف األ
م من  سانية. العلمية الضيقة، فالتخصص الدقيق ي ن املعارف اإل ة االنتقال ب  حر
  ،ان ما  م "األخر"  شغله  ه  ادي ح األ املثقف  يم  لم  فإذا  ميع،  ا أمام  مفتوح  مجال  ا  االف العمومي  الفضاء 
ى الفراغ،   فالطبيعة تأ
ا تمع االف ادي  ا   املثقف األ
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 بذاته مستقل  كفرد  صه  تمثالته ل مجموع  الرقمية وال   ته  و بناء  إ  مدعو  ادي  األ وجود   املثقف  له  ائن  و
ئاته، ع  ه  ب ا، معتمدا ع زاده املعر والعل والرمزي ومجاالت تأث حمل رسالة يرى  نفسه ُمؤتمنا ع إيصال و
ن طرح  اص  توليفة تمزج ب ن العام وا ا لطرح دالالت جديدة غنية، تتقاطع ب ثمار  الفضاء العمومي االف االس
ار تخص الشأن ا ا. أف ناول ن للقضايا ال ي عيه  صورة محتوى رص  لعام وتقديم الذات ملتا
  مع مشاركته ، ا ه باستغالل ايجابيات الفضاء العمومي االف ثمر قوته وتأث س ادي أن ُيَفعل دوره و ع املثقف األ
فا ل يه بومة مين ون ش خية، وال ي ظته التار تمعه   الة  ي الفعلية والفعَّ اء املع التار ل تظر ان يغل ي دى 
ركب ديالكتيكيته.   ُيحوصل و
 
 : قائمة املراجع  -
لية.2016اسماعيل نوري. ( امعة اال ي املع باملسؤولية. مجلة ا  ). املثقف العر
. (شــــــتاء,  ـــــيا ب ن ا 2018آسـ ــــاءات املفتوحة " تجليات الوالء ب لد ). املواطنة  زمن الفضــ ـــــات ، ا (العدد  15واملعولم". مجلة البحوث والدراسـ
  االول).
لية,  . (جو ســـــي ن ا س منذ 2019أم ما  تو ، ســـــوســـــيولوجيا الفعل ا ـــــ ــد التو . كراســـــات منتدى املرصـــ أفق تفك  14). الباحثون الفاعلون 
ي). 2011جانفي    (العدد الثا
) . مو ر ا ا والثورة،2016جو ي لالبحاث ودراسة السياسات . ). االف ي. املركز العر ي عر شاة مجتمع مد ت   ن انة االن   م
ن جمعة. ( لد 2007حس ا ، ا . مجلة جامعة دمشق، سور ام   ، 23). رسالة املثقف ا
ــل,  روس. (افر ي. مجلــة قلمون للــ 2018حفيظ  راك العر ي الرق رائــد ا يــة واالجتمــاعيــة ). الراقم والرقيم: املثقف العر ـــات واالبحــاث الفك ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ دراسـ
امس).   والسياسية (العدد ا
لد  وار الثقا ، ا ديدة. مجلة ا ئة االعالمية ا خ). املثقف واليات التفاعل  الب   ).2(العدد  4حفيظة بوخاري. (بال تار
 , تم ـــــــ ــ ـ واري. (سـ ــــــاء 2015حمزة  ـــ الية الفضــ ـــــ ــــــل االجتما واشـــــ ـــ لد ). مواقع التواصــ ــــانية واالجتماعية ، ا ــ ســـــ  7العمومي. مجلة الباحث  العلوم اال
  ).20(العدد 
ة العيـدي، و ام ا تومي. (جـانفي,  ــــنـاعـة الراي العـام ع 2021خ ـــ ـــ ـة عن دور املثقف  صــ ـديـد، مقـار ئـة االعالم ا ـــــور املثقف  ب ــ ـ ــ ـ ـانـات حضـ ). ر
ية لالبحاث  لة العر . ا ا لدالفضاء العام االف سانية واالجتماعية ، ا   ).1(العدد  13والدراسات  العلوم اال
اط، املغرب .2014رشيد العلوي. ( زر. مؤسسة بال حدود للدراسات واالبحاث، الر ابرماس ا نا فر   ). الفضاء العمومي: من 
ــــم النجـار. ( ـ ــ ـــ ـ راء بـاسـ ي، من النخـب الت2019ز و ـــــاء االلك ـ ــ ــ ــ ـات التـأث  الفضـ وض لالبحـاث ). محر ـات االجتمـاعيـة. مركز  ــــب ـ ــ ـــ ي الشــ قليـديـة ا محر
  والدراسات .
وت، لبنان: دار االدب.2005سعيد ادوارد. ( جم) ب ، امل ية والنقد الديمقراطي. (فواز الطراب س   ). اال
) . ادي وعمليات التحوالت السياسية.2017سعيد خطي   ).  مقال: نحوى مصطفى، املثقف اال
ي يع, ش . مجلة عمران (العدد 215ن ابو النجا. (ر امعة، ملاذا يجب ان نقرأ املا   ).12). املثقف  ا
ز. ( شر.2010عبد االله بلقز ية لالبحاث وال وت، لبنان: الشبكة العر ن. ب اية الداعية: املمكن واملمتنع  ادوار املثقف  .(  
خ). املثقف  امس).عبد هللا كبار. (بال تار لد الثالث (العدد ا سانية واالجتماعية، ا ة. مجلة العلوم االت و الية ال ادي واش   اال
شارة. ( ع).2013عزمي  ن (العدد الرا ي رر) مجلة ت ي لالبحاث ودراسات اسياسات، ا   ). عن املثقف والثورة. (املركز العر
و 2004ع حرب. ( ام النخبة او نقد املثقف. ب ي.). او   ت، لبنان: املركز الثقا العر
ي.2009علياء سامي عبد الفتاح. ( رة،، مصر: دار العالم العر . القا ت والشباب: دراسة  اليات التفاعل االجتما ن   ). االن
ـــغ عباس. ( ــ ــ ـ ــ دة صــ ــــــ 2018فر ــ ــ اضــ موعات االف ــــ ع ا ـــ ـــ ــ ا ــــ من خالل التفاعل االف ـ ــ ـــ ـ ـ ا ـــــاءالعمومي االف ـــ ـ ــ ـ ــة تحليلية ). تجليات البفضـ ــ ــ ــ ـ ــ ية، دراســ
ع). ة لالبحاث والدراسات (العدد الرا زائر لة ا   اثنوغرافية. ا
اش   رشيد بوسعادة،  سفيان ر
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الل. ( ز 2013محمد ب ية،  عبد االله بالقز ات العاملية والعر ات واالتجا م النظر ــــية: تحليل ال ــــياســ ـ ــات السـ ـــ ر املمارسـ ان تطو ديد ور ). االعالم ا
شكيل الراي العام و  ي (وآخرون، االعالم و وت، لبنان: سلسلة كتب املستقبل العر ية.69صناعة القيم. ب   )، مركز دراسات الوحدة العر
ابري. ( وت، لبنان: مركز 2000محمد عابد ا وت، ب ية، محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشــــــد (اإلصــــــدار الطبعة الثانية). ب ــــارة العر ـ ضـ ). املثقفون  ا
ية.   دراسات الوحدة العر
. يفة املثقف .2007اوت,  17( محمد يح ي.  ناء الواقع العر ي و   ). املثقف العر
 , سـم قوق والعلوم 2017مصـطفى بن حوى، و مصـطفى الزاوي. (د ة ل زائر لة ا زائر. ا ادي وعمليات التحوالت السـياسـية  ا ). املثقف اال
ع).   السياسية (العدد الرا
ز. ( دة العرب ، السنة ). املثقف ال2020وحيد بوعز نوب. جر نقذ بلدان ا و من س يو    ).11613(العدد  42ومي
